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La tesis Aplicación del Programa PENCOFO en la expresión oral en los estudiantes 
de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 015 - Chaclacayo, tuvo como objetivo 
determinar la influencia de la aplicación del Programa Pencofo en la expresión oral. El 
enfoque fue cuantitativo. El tipo de investigación aplicada descriptivo. El diseño fue 
experimental sub diseño cuasi experimental. La población de estudio fue 50 estudiantes 
(25 grupo control y 25 grupo experimental). La técnica utilizada fue la encuesta, el 
instrumento el test (pre test y post test). La validez del instrumento por Juicio de Experto 
fue de 85%. La confiabilidad del instrumento con KR20 de Kuder-Richardson fue superior 
a 0,80 en ambos test. Los resultados descriptivos indican que la diferencia de medias en el 
post test es aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 
control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. La prueba de hipótesis efectuada en 
el post test, con U de Mann Whitney resultó 0,000 y como el nivel de significancia 
obtenido es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa Pencofo 
influye significativamente en la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 








The thesis Application of the PENCOFO Program in the oral expression in the 5-
year-old students of the Initial Educational Institution No. 015, Chaclacayo, aimed at 
influencing the application of the Pencofo program in oral expression. The approach was 
quantitative. The type of descriptive applied research. The experimental design was 
experimental sub design. The study population was 50 students (25 control group and 25 
experimental group). The classified technique was the test, the instrument the test (pre test 
and post test). The duration of the instrument per Expert Judgment was 85%. The 
reliability of the instrument with KR20 of Kuder-Richardson was superior to a test of 0.80 
in both. The descriptive results indicate that the difference of means in the post test is 
approximately 5 points in favor of the experimental group with respect to the control 
group, which is significant at 95% confidence. The hypothesis test carried out in the 
subsequent test, with U of Mann Whitney, obtained 0.000 and the level of significance 
obtained in a less than 0.05, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. Therefore, there is statistical evidence to affirm that the application of the 
program influences the oral expression in the 5 year old students of the Initial Educational 
Institution N ° 015 of the Chaclacayo district. 











La presente investigación Aplicación del Programa PENCOFO en la expresión oral 
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 015, Chaclacayo, tiene 
como finalidad proponer una estrategia metodológica para mejora la expresión en los 
estudiantes de 5 años. En el aprendizaje de la expresión oral, el desarrollo de la conciencia 
fonológica es como un puente entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema 
cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar la correspondencia 
grafema-fonema. Es decir, el niño durante la etapa pre-escolar debe desarrollar procesos 
cognitivos y lingüísticos para el buen aprendizaje de la expresión oral. 
El Programa Penfoco además de ser una estrategia metodológica, te permite 
desarrollar las capacidades de expresión oral, lo cual es materia de esta investigación y 
para su mejor entendimiento se divide en los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación.  
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Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  
















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el Perú los niños que tienen más de dos años de escolaridad no saben leer ni 
escribir, las cifras así lo demuestran. Los datos obtenidos por el Ministerio de Educación 
en el año 2003 (Minedu 2005) el 21% de los niños que habían aprobado el 2º grado de 
educación primaria no sabían leer ni escribir. Mientras que entre los estudiantes de 3º, 4º y 
5º grado de educación primaria que habían logrado aprobar en un porcentaje de 8.3%no 
contaba con estas habilidades. A ello se podría agregar que en zonas rurales o mucho más 
pobres evaluación la cantidad de niños analfabetos sea mucho mayor. 
Al respecto haciendo un análisis de las distintas políticas educativas en nuestro país 
nos permitiríamos dirigir una mirada al tipo de hombre que estamos formando para los 
siguientes años: el hombre globalizado o mundializado (DELORS 1996), superficial, 
individualista, consumista, competitivo, conformista y “competente” con quien ¿? Si 
estamos ubicados en los últimos lugares en las evaluaciones a nivel mundial. Las distintas 
políticas educativas no han dado el resultado esperado, 
En este sentido, y a la luz de los resultados se debe asumir algunas medidas para 
neutralizar los nefastos efectos de iniciarse en la lectura con un bajo umbral cognitivo, tal 
como lo demuestran las investigaciones y los puntajes obtenidos en las pruebas 
internacionales. Siendo una de ellas centrarse en orientar la enseñanza en el nivel inicial y 
en los primeros grados de educación primaria para fortalecer tanto el aspecto semántico y 
el sintáctico del lenguaje oral. 
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No obstante, la conciencia fonológica que es la capacidad le permitirá a los niños 
manipular y reflexionar los aspectos estructurales del lenguaje hablado; obrar con los 
sonidos que componen las palabras, por lo tanto a realizar con mayor facilidad tareas de 
segmentación, articulación o integración de los fonemas. 
En el aprendizaje de la expresión oral, el desarrollo de la conciencia fonológica es 
como un puente entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, 
necesaria para poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema. Es decir, 
el niño durante la etapa pre-escolar debe desarrollar procesos cognitivos y lingüísticos para 
el buen aprendizaje de la lectura. 
Actualmente existen pocas investigaciones referidas a la conciencia fonológica en el 
nivel de educación inicial, sin embargo, se conoce que la pobre comunicación entre la 
familia, la sobre protección de los padres que genera un pobre desarrollo individual, los 
escases de estímulos gráficos, la falta de conocimiento de estrategias psicolingüísticas así 
como la existencia de programas rígidos, entre otros. 
Por ello, se ha considerado algunos de los procesos cognitivos que influyen en el 
desarrollo de la lectura, dando prioridad a la conciencia fonológica. 
1.2 Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿De qué manera la aplicación de Programa Pencofo influye en la expresión oral en los 






1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la aplicación de Programa Pencofo influye en la dimensión 
reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo? 
PE2: ¿De qué manera la aplicación de Programa Pencofo influye en la dimensión 
interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo? 
PE3: ¿De qué manera la aplicación de Programa Pencofo influye en la dimensión adecua 
sus textos orales a la situación comunicativa en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo? 
PE4: ¿De qué manera la aplicación de Programa Pencofo influye en la dimensión expresa 
con claridad sus ideas en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 015 del distrito de Chaclacayo? 
PE5: ¿De qué manera la aplicación de Programa Pencofo influye en la dimensión utiliza 
estratégicamente variados recursos expresivos en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo? 
1.3 Objetivos: General y específicos   
1.3.1  Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la aplicación del Programa Pencofo en la expresión oral 




1.3.2  Objetivos específicos 
OE1: Determinar la influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión 
reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
OE2: Determinar la influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión 
interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
OE3: Determinar la influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión 
adecua sus textos orales a la situación comunicativa en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
OE4: Determinar la influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión 
expresa con claridad sus ideas en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
OE5: Determinar la influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión 
utiliza estratégicamente variados recursos expresivos en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
1.4 Importancia y alcances de la infestación 
En el aprendizaje infantil ha despertado un gran interés en estas últimas décadas, 
aunque con desigual énfasis en distintos aspectos y con diferentes planteamientos. Por un 
lado, está el tema de conceptualización de la escritura, que plantea la importancia de la 
producción escrita en relación con el conocimiento de unidades del lenguaje por otro lado 
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está el tema del aprendizaje de la lectura, que postula las interacciones con aspectos 
específicos del lenguaje oral, en particular lo fonológico, que se considera desde el punto 
de vista metalingüístico. 
Así mismo, en el informe de evaluación internacional de los logros educativos 
realizados a través de la prueba PISA al respecto se puede decir que estos estudiantes 
tienen serias dificultades para emplear la lectura como una herramienta eficaz para ampliar 
y acumular sus conocimientos y destrezas en otras áreas. 
Así la presente investigación será relevante por cuanto permitirá en primer lugar 
conocer el nivel de conciencia fonológica de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
1.5.  Limitaciones de la investigación  
 Económicos:  para el financiamiento de esta investigación los recursos fueron 
costeados por la investigadora del tema que en algunos casos fueron limutados dado 
de la extensión del tema.  
 Bibliográfico: escaza bibliografía en relación al tema debido a que es una 
investigación no común en el medio 
 Ambientes adecuados: El taller se desarrolló en la Institución Educativa Inicial Nº 
015, Chaclacayo con los estudiantes de 5 años, dando los resultados esperados. 
Los resultados obtenidos solo se pueden generalizar a poblaciones con características 





2.1  Antecedentes de la investigación  
Existen evidencias que muchos de nuestros estudiantes tienen dificultades para 
separar las palabras, así como al reconocimiento de letras y sonidos o características 
básicas para adquirir un código alfabético y dado que a medida que aumentaban las 
demandas cognitivas y lingüísticas de las tareas se requería de mayores niveles de 
conciencia fonológica para resolverlas y ello repercutía en el éxito de sus aprendizajes. 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Panca y Dioses (2000), estudiaron la relación de las Habilidades metalingüística y 
rendimiento lector en alumnos del 1º grado de primaria de instituciones públicas y 
privadas en San Juan de Lurigancho. Los resultados demostraron que los alumnos de 
condición socio económica baja que cursaban el primer grado de primaria en colegios 
públicos evidenciaban diferencias significativas en las habilidades metalingüísticas y 
rendimiento lector con respecto a los alumnos que procedían de instituciones privadas. 
Asimismo, el análisis de las puntuaciones obtenidas, indico que la mayoría de las subtes 
administrados del Test de Habilidades Metalingüísticas (THM), los alumnos que procedían 
de instituciones privadas, obtuvieron un rendimiento significativamente mayor que los 
alumnos de instituciones públicas, apreciándose que los primero, habían desarrollado 
mejor que los segundos, una serie de aspectos tales como su habilidad para segmentar 
palabras en su silabas componentes y su capacidad para identificar los fonemas de una 
palabra, incluso hasta aislar uno de ellos. 
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El análisis de la información considerando la variable sexo, indica que 
independientemente del colegio de procedencia, el rendimiento alcanzado por las niñas en 
las habilidades para unir fonemas y contar fonemas, es ligeramente superior al de los 
varones, ocurriendo lo mismo cuando el análisis se efectúa considerando la puntuación 
general. Los resultados también confirmaron que existían diferencias favorables al grupo 
de niñas en el rendimiento lector, tanto a nivel de los aspectos examinados, como de 
manera global. En cuanto al rendimiento lector, se encontró que los alumnos procedentes 
de colegios privados superaron a los colegios públicos, tanto en la lectura de letras, silabas 
y palabras como en la lectura de textos y comprensión. 
Panca y Dioses (2000) encontraron que, tanto en habilidades metalingüísticas como 
en el rendimiento lector, los alumnos procedentes de colegios privados obtuvieron un 
mejor rendimiento con respecto a los colegios públicos; mientras que al considerarse la 
variable sexo, obtuvieron las niñas las que presentaron un mejor desempeño en ambas 
habilidades. 
Velarde (2001) realizo la investigación denominada La relación entre Conciencia 
Fonológica y el nivel de Decodificación y comprensión lectora, para obtener el grado de 
maestría, con  la finalidad de determinar la relación existente entre la conciencia 
fonológica,  el nivel de decodificación y  el nivel de comprensión lectora, dicha muestra 
estuvo conformada por 60 niños del tercer grado de educación primaria de 8 años y 8 años 
y nueve meses de edad de un nivel socioeconómico medio 30 niños y del nivel 
socioeconómico bajo los otros 30 niños  provenientes del cercado del Callao. Se utilizó La 
prueba de inteligencia de WISC- R para medir el nivel escolar, la prueba de análisis 
fonémico (PAF) y la prueba exploratoria de dislexia especifica (PEDE) así como la prueba 
de complejidad lingüística progresiva (CPL) Los resultados señalan que existen 
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correlación significativa entre el nivel de conciencia fonológica (fonémica e intrasilábica ) 
con el nivel de decodificación lectora y la comprensión lectora en los estudiantes 
provenientes del nivel socioeconómico medio. Asimismo, en los estudiantes del nivel 
socioeconómico bajo se encontró una relación muy significativa en el nivel de conciencia 
fonémica con el nivel de decodificación lectora, mientras que en el nivel de conciencia 
intrasilábica no se encontró correlación con el nivel de decodificación lectora. 
Dioses Garcia, Matalinares, Vuscano, Panca,Quiroz, Fernandesz y  Castillo (2006) 
realizaron   otro estudio  Análisis psicolingüístico del desarrollo fonético fonológico de 
alumnos preescolares de lima metropolitana y publicar la Revista de Investigación en 
Psicología, que dio como resultado que existen diferencias significativas en uso de la 
conciencia fonológico de rima y aliteración, según el nivel socioeconómico, sin embargo; 
las diferencias no eran significativas al considerarse las variables sexo y edad. También se 
se encontraron diferencias no significativas en el uso de las reglas fonológicas en función 
del sexo, edad y nivel socioeconómico. La muestra del estudio estuvo conformada por 601 
alum- nos del nivel inicial, pertenecientes a instituciones públicas y privadas de lima 
metropolitana de diferentes segmentos socioeconómicos (A,B,C, D, E) cuyas edades 
fluctúan entre los 3 a 5años, seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado. 
Correa (2007) investigó Conciencia fonológica y percepción visual en la lectura 
inicial de niños del primer grado para obtener el grado de maestría; con la finalidad de 
correlacionar la habilidad fonológica y la percepción visual, la muestra estuvo conformada 
por  197 alumnos que cursaban el primer grado de educación primaria en un colegio estatal 
de nivel socioeconómico bajo, los  instrumentos utilizados fueron el Test de Habilidades 
Metalingüísticas para medir la conciencia fonológica, el Reversal Test para la percepción 
visual y la Prueba de un Minuto y la Prueba de Comprensión de Lectura Inicial para el 
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desempeño lector, en el se evaluó el rendimiento lector que lograron los niños en 
descodificación y comprensión de lectura inicial al finalizar el primer año de enseñanza; 
los resultados obtenidos señalan que el 56.3% de la población evaluada posee un nivel 
deficiente bajo de conciencia fonológica y en percepción visual el 52.7% de los alumnos se 
sitúa por debajo de los puntajes esperados, mientras que en el desempeño lector el 51.27% 
de los niños aún requiere mucho tiempo para lograr una lectura fluida y comprensión 
lectora, el91.37% alcanza niveles de comprensión literal. En este análisis correlacional se 
encontró una relación significativa entre la conciencia fonológica y la percepción visual 
con la descodificacion y la comprensión lectora. Asimismo, concluye que la conciencia 
fonológica y la percepción visual influyen positivamente en el rendimiento lector, 
confirmando de esta manera la importancia de estimular y desarrollar en los alumnos 
aquellos procesos que favorecen un mejor desempeño en el aprendizaje de la lectura, 
elevando el rendimiento de la comprensión lectora.  
Matalinares  y Diaz (2007) realizaron la investigación denominada habilidades 
metalingüísticas y comprensión en niños del primer grado de las ciudades de Lima y 
Huancayo, para obtener el grado de maestría, la investigación realizada tuvo como 
objetivo evaluar 155 estudiantes que cursaban el primer grado de educación primaria, de 
seis años de edad de ambos sexos, provenientes de distintos centros estatales de Lima y 
Huancayo, a quienes se le aplico el Test de Habilidades Metalingüísticas ( THM) 
propuesto por Gomez, Valero, Buades y Perez, adaptado a nuestra realidad por 
Panca(2003) y el Subtest de Comprensión de la Escala de Weschler para niños ( WISC-R). 
Finalmente, los resultados mostraron que existe correlación altamente significativa, 
positiva y de grado moderado entre las habilidades metalingüísticas y la comprensión, Al 
comparar las muestras tanto de Lima como de Huancayo no se encontraron diferencias 
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significativas en las habilidades metalinguisticas ni en comprensión entre hombre y 
mujeres no se hallaron diferencias significativas. 
Girón y Medina (2007) realizaron un estudio experimental que tuvo como objeto 
determinar en qué medida el programa experimental de conciencia fonológica permite 
desarrollar la conciencia fonológica en niños de 5 añós de una institución parroquial. La 
muestra estuvo conformada por 60 niños, de los cuales 32 niños pertenecían a la sula de 5 
“A” (grupo experimental) y el aula “C” conformados por 28 niños (grupo control), para 
medir la conciencia fonológica se utilizó la prueba de segmentación lingüística, cabe 
señalar que al aplicar el car el Pre-test no se encontraron diferencias entre ambos grupos. 
Los resultados demostraron que el grupo experimental obtuvo mayor nivel colocándose en 
la categoría de “muy alto” en los niveles de segmentación léxica, aislar silabas y fonemas 
en las palabras, omisión de silabas y fonemas en las palabras, palabras que coinciden en la 
silaba inicial o final a diferencia del grupo de control que obtuvo un nivel “muy bajo”, en 
los mismos niveles. Concluyendo que el programa experimental mejoro significativamente 
el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica. 
Asumiendo que la conciencia fonológica favorece los futuros aprendizajes 
relacionados con la Lectoescritura y además ayuda a detectar futuros problemas con la 
lectura desde la etapa pre-Escolar. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Carrillo (1992) , quien realizó la investigación denominado  Desarrollo de la 
conciencia fonológica-silábica y adquisición de la lectura,  para obtener el grado de 
doctorado, cuyo trabajo  respondió a dos grandes objetivos tanto de interés teórico y como 
práctico para el aprendizaje inicial de la lectura: el primero se centró en la exploración del 
desarrollo de la conciencia fonológica silábica en niños pre lectores y lectores 
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principiantes ( entre  cuatro y  ocho años de edad ) y el segundo, en el establecimiento de 
las relaciones entre el desarrollo y la adquisición temprana de la lectura. La administración 
de un conjunto de tareas de segmentación fonológica aportó evidencia empírica indicativa 
del temprano desarrollo de conciencia silábica en niños pre lectores, así como de su fuerte 
crecimiento durante los años preescolares. Los resultados obtenidos demostraron además 
que a lo largo de tal desarrollo se suceden dos niveles de habilidad que experimentan 
ritmos de crecimiento diferenciados: El primer nivel aporta una habilidad básica de 
atención y percepcion de las unidades silábicas de las palabras, mientras que el segundo 
parece implicar algún tipo de representación mental de las unidades segmentadas. Acerca 
de la relación entre el desarrollo de las habilidades de segmentación silábica y la 
adquisición de la lectura, los resultados de un seguimiento longitudinal realizados durante 
dos cursos escolares sobre tres grupos de sujetos de (cuatro, cinco y seis años) demostraron 
que la conciencia fonológico–silábica se encuentra implicada casualmente en las 
diferencias interindividuales surgidas en las etapas iniciales del aprendizaje de la lectura. 
           Borzone (2002) realizó una investigación efectuada con niños de cinco años y 
menciona que los niños antes de leer y escribir, no pueden decir cuántos sonidos tiene una 
palabra, porque carecen de lo que la autora denomina “conciencia fonológica”, es decir del 
conocimiento explícito de ese hecho. Según el estudio para poder leer y escribir en una 
escritura alfabética, como la del español (que es alfabética y no silábica), es necesario 
tomar conciencia que las palabras están formadas por sonidos, conocimiento que le 
permite al niño inducir la correspondiente letra-sonido (grafema-fonema) El dominio de 
estas correspondencias es un factor central en el proceso de alfabetización. En 
consecuencia, cuando hablamos no articulamos los sonidos uno por uno sino que 
articulamos simultáneamente más de un sonido. Podemos comprobar fácilmente este 
hecho articulando la silaba “mu” Al producir /m/ estamos superponiendo gestos 
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correspondientes a dos sonidos sucesivos. Por lo que los sonidos no se producen en forma 
separada; mientras que la silaba, por ser una unidad de producción, puede articularse 
aisladamente. Estas características articulatorias y acústicas del habla explican por qué los 
niños pueden segmentar en silabas, pero no en sonidos. 
Márquez y De la Osa (2003) realizaron una investigación que tuvo como propósito 
establecer instrumentos de evaluación válidos para la identificación precoz de preescolares 
en posible riesgo de dificultades lectoras, el trabajo lo realizó para obtener el grado de 
maestría; los instrumentos utilizados fueron el Test breve de inteligencia de Kaufman, la 
prueba de segmentación lingüística (PSL) y el Test de decodificación lectora de la batería 
de evaluación de Kaufman. Los participantes fueron 102 niños y 112 niñas que cursaban el 
último año de educación infantil de cinco años y siete meses. Los resultados obtenidos 
mostraron la existencia de una relación significativa entre las tareas de conciencia 
fonológica que abarcaba las dimensiones de conciencia fonológica silábica y la conciencia 
fonológica fonemica con la comprensión de la lectura. 
Ramos (2003)  realizó la investigación sobre conocimiento fonológico y lectura  para 
obtener el grado de doctor, la muestra estuvo dirigida para 106 niños de 5 años sobre la 
adquisición de hábitos  lectoescritura en Badajoz España, relacionando los procesos 
cognitivos con el bajo nivel de lectura comprensiva en escolares del nivel secundario, 
habiéndose observado el bajo nivel de lectura comprensiva que con frecuencia demuestran 
los escolares del nivel educativo anteriormente mencionado, el  autor  estudió los procesos 
cognitivos que estos alumnos al poner en funcionamiento sus habilidades de lectura  y 
escritura. El objetivo fue averiguar lo que ocurre en la mente de los niños de 5 años para 
que puedan mejorar los hábitos de lectura y de la escritura. El investigador recomienda 
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introducir a un más el conocimiento fonológico como método a utilizarse por el docente, 
puesto que facilita significativamente el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Blanco (2008) investigó sobre Los efectos de la Aplicación de un programa de 
entrenamiento en conciencia fonológica Peconfo, que tuvo como propósito determinar los 
efectos que produce el programa de entrenamiento en el aprendizaje de la lectura y 
desarrollo de la conciencia fonológica, el estudio de la muestra se realizó a niños del 
segundo grado de educación primaria de un colegio nacional de aplicación; aplicados a un 
grupo experimental (GE) y un grupo de control (GC). Para ello se instrumentos utilizados 
fueron, el programa de entrenamiento de conciencia fonológica ( Peconfo), la prueba de 
exploración de dislexia especifica (PEDE) y el Test de Raven; los resultados obtenidos del 
GE expuestos al programa de entrenamiento Peconfo, mostraron incremento en el 
aprendizaje de la lectura y desarrollo considerablemente la conciencia fonologica en los 
niños. Concluyendo que el programa de entrenamiento de conciencia fonológica 
PECONFO, desarrollo los niveles de conciencia fonológica en los niños del grupo 
experimental (GE), tal incremento fue en promedio medio al inicio y un promedio de nivel 
de desarrollo alto al finalizar el programa de entrenamiento, Así como facilitó el 
aprendizaje de la lectura en los niños del grupo experimental; demostrando diferencias 
significativas entre el grupo experimental y el grupo de control. 
2.2  Bases teóricas 
Jiménez y Ortiz (1999) señalaron que la conciencia fonológica silábica es la 
capacidad para identificar y manipular conscientemente las silabas que conforman una 
palabra. 
Jiménez y Ortiz (1995) refirieron y Tunmer y Herriman (1989) mencionaron que la 
conciencia fonológica es conceptualizada como una habilidad metalingüística. La 
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habilidad metalingüística ha sido definida como la “capacidad para reflexionar y manipular 
los aspectos estructurales del lenguaje hablado” en este sentido, ya sea sintáctico 
(conciencia sintáctica), léxica (conciencia léxica), pragmática (conciencia pragmática) o 
fonológica (conciencia fonológica). 
Esta habilidad cuyo desarrollo se inicia en la etapa pre-escolar con el reconocimiento 
de rimas, permite la manipulación de segmentos sonoros cada vez más finos hasta llegar al 
fonema. 
Tradicionalmente se han señalado dos unidades fonológicas, la silaba que es la 
unidad que puede ser percibida directamente y producida en forma aislada, lo cual 
favorece que el niño se dé cuenta de su existencia más fácilmente. Y por otra parte está el 
fonema, que a causa del fenómeno de la coarticulación que se produce en el habla, las 
características acústicas propias de cada fonema, especialmente de las consonantes, se 
alteran siendo más difícil la percepción aislada de ellos, lo que hace difícil que el niño 
toma conciencia de su existencia. Por ello el niño desarrolla primero la conciencia silábica, 
habilidad que le sirve para que posteriormente tome conciencia de la existencia de los 
fonemas, indicador fundamentalmente para la adquisición de la lectura y la escritura. 
Además de estas dos unidades, se ha señalado la existencia de una tercera, la que 
consiste en la relación que se establece entre dos o más palabras, pudiendo abarcar 
unidades cada vez más complejas que la silaba, es el caso de las rimas, el conocimiento de 
las rimas. 
Histórica 
Desde el siglo XIX, los primeros estudios realizados sobre la infancia, en donde                  
explican el desarrollo del niño se incluyen importantes observaciones sobre la secuencia de 
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la aparición de diversos aspectos lingüísticos. Sin embargo, estos grandes estudios tienen 
un carácter esencial descriptivo. 
En el siglo XX se inicia con mayor énfasis un interesante proceso en el aspecto 
lingüístico impulsados por los grandes aportes que se realización sobre el habla. 
La psicolingüística es una disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se 
comprende el lenguaje, mostrando interés por los procesos implicados en el uso del 
lenguaje. 
Para Frías, (2002) La psicolingüística tiene un carácter interdisciplinario en el que 
participan diversas especialidades. 
El estudio de la conducta no solo como la relación de estímulo respuesta, sino 
también como un proceso mental que se produce entre estímulo y respuesta. 
El enfoque cognitivo psicolingüístico está impulsado por los grandes aportes que se 
realizaron sobre el lenguaje. Es por ello que consideramos importante en esta parte de la 




Desde esta teoría podemos mencionar los aportes de Skinner (1975). Explicó la 
adquisición del lenguaje desde el punto de vista condicionante operante. El considera que 
el enlace entre la palabra y significado es un vínculo de asociación que se establece a 
través de percepciones simultáneas y repetidas de determinados sonidos y objetos. 
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En este sentido, el lenguaje es considerado como un complejo sistema de respuestas 
que se adquiere a través de tales principios, esto es, las respuestas lingüísticas que se 
manifiestan en el lenguaje hablado que se consolidan en función de los estímulos con los 
que se asocian. 
Para Skinner “mencionado en la tesis de O’Shanahal” (1996), el habla es una 
respuesta motora. Si una acción casual es recompensada, a causa de esta la acción vuelve 
hacer repetitiva hasta que la acción original se vuelva parte del repertorio del 
comportamiento de la persona. Skinner sugiere que una emisión hablada puede surgir 
como una respuesta ecoica, esto es, como una simple repetición imitando los sonidos 
producidos por los padres u otra persona. Estos recompensan al niño prestándole atención 
a su forma ecoica si es bastante parecida al estímulo original. 
Así por ejemplo si unos padres creen interpretar un sonido o emisión que se parece a 
la palabra “agua”, se le darán, y si esto es reforzado. El niño aprenderá a usar la palabra 
“agua” apropiadamente para poder llegar a obtener lo que desea. 
Esta percepción del proceso de adquisición de las estructuras gramaticales y 
sintácticas. 
Teoría Innatista 
Chomsky produce un verdadero cambio en la lingüística contemporánea, ya que 
plantea una alternativa a la postura conductista. Chomsky resalta el carácter creativo del 
empleo del lenguaje. Así mismo establece que la capacidad de hablar esta genéticamente 
determinada y sostiene que el niño tiene conocimientos innatos (alojados en su mente) 
sobre los principios universales lingüísticos que regulan el lenguaje. 
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Chomsky busca evidencias para decir que la facultad lingüística del hombre es 
innata, esto es, genéricamente trasmitido y único en la especie, así López (1988) afirma 
que el lenguaje humano se caracteriza por su naturaleza creativa, por el hecho de emitir 
secuencias que no han sido reforzadas nunca y que, sin embargo, responden perfectamente 
a la situación. 
Para Chomsky lo innato no es un conocimiento de los principales formales del 
lenguaje como tales, sino una facultad más general (Lyons, 1974). La postura racionalista 
Chomskyana explica como el niño, antes de aprender una lengua cuenta con un esquema 
gramatical innato que le permite con rapidez inferir, de los comportamientos y los 
lingüísticos que oye, las propias reglas de su lengua. Así, luego. Es capaz de generar 
oraciones no realizadas previamente. 
Chomsky no considera los aspectos de la semántica y la comunicación no verbal y 
para lograr un hablante competente, no solo se debe conocer las sintaxis, sino también la 
semántica y lo pragmático del lenguaje. 
Pedagógica 
Desde las propuestas de las Rutas del aprendizaje, existen diversas teorías que nos 
ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano y tratan de explicar 
cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objetivo se encuentra centrado en la 
adquisición de destrezas y habilidades, razonamiento y adquisición de conocimientos. 
Asimismo, el desarrollo del lenguaje favorece la conciencia fonológica 
El lenguaje humano 
Hablar de lenguaje, según Tapia (2000) es reconocer la indudable polisemia del 
concepto, que entrelaza ciertas regularidades como que sea un sistema compuesto de 
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unidades lingüísticas, o que su adquisición y uso posibilita formas específicas de relación y 
acción sobre el medio.  
Owens (2003), el lenguaje es un código socialmente compartido o como un sistema 
convencional, que sirve para representar conceptos. De esta manera, el lenguaje se 
convierte en una herramienta humana que permite al hombre transmitir su pensamiento, a 
través de la producción y creación de una serie de enunciados compartidos por un grupo 
social (Balarezo, 2007).  
Aguado (2002) sostuvo que de entre las múltiples actividades psicológicas realizadas 
por el hombre, el lenguaje es una de las más definitorias de su condición, asimismo explica 
que aparece desde el primer año de vida y que desde tal nos acompaña en casi todas 
nuestras actividades.  
En definitiva, el lenguaje es la facultad de comunicación de toda persona que en un 
sentido amplio representa la realidad, desarrolla el pensamiento y se manifiesta a través de 
cualquier sistema de símbolos y signos; y en un sentido estricto se basa en la lingüística, es 
decir, se constituye en objeto plenamente delimitado, susceptible de ser estudiado a nivel 
científico (Niño, 2002). 
 Etapas del desarrollo del lenguaje 
Es importante conocer el desarrollo del niño para tener mejor comprensión sobre el 
desarrollo del lenguaje, de este modo, Aguado (2002), consideró a la pre lingüística y 





Etapa pre lingüística 
Es el período más importante que se inicia desde los cero meses hasta las primeras 
palabras con significado dadas entre los 12 – 15 meses, puesto que es el momento ideal 
para estimular al bebé y lograr el posterior desarrollo de su lenguaje. 
Los recién nacidos tienen movimientos reflejos, siendo el más importante y el 
primero a desarrollar el de la succión. Sus primeros sonidos producidos son los gorjeos, los 
estornudos y los llantos. Owens (2003), menciona que a medida que van desarrollándose, 
se caracterizan por ser detectores sensoriales, explorando y a manipulando el mundo. Así, 
En esta primera etapa, lo fundamental es la interacción dada entre el niño y el adulto y 
cómo, él se apropia de los estímulos exteriores. 
Etapa lingüística 
Esta etapa se conforma desde los doce meses hasta los siete años del niño, es aquí, 
cuando expresa sus primeras palabras con significado, comprendiendo también, algunas 
palabras y órdenes sencillas. Se caracteriza por ser una etapa interactiva ya que el niño 
descubre un nuevo mundo, puesto que tiene la facilidad de desplazarse por sí sólo, 
explorando objetos y aumentando sus contenidos mentales. 
2.2.1. Conciencia fonológica 
2.2.1.1. Definición de conciencia fonológica 
Jiménez y Ortiz (1999) señalan que la conciencia fonológica silábica es la capacidad 
para identificar y manipular conscientemente las silabas que conforman una palabra. 
Jiménez y Ortiz (1995) refirió y Tunmer y Herriman (1989) mencionó que la 
conciencia fonológica es conceptualizada como una habilidad metalingüística. La 
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habilidad metalingüística ha sido definida como la “capacidad para reflexionar y manipular 
los aspectos estructurales del lenguaje hablado” en este sentido, ya sea sintáctico 
(conciencia sintáctica), léxica (conciencia léxica), pragmática (conciencia pragmática) o 
fonológica (conciencia fonológica). 
Esta habilidad cuyo desarrollo se inicia en la etapa pre-escolar con el reconocimiento 
de rimas, permite la manipulación de segmentos sonoros cada vez más finos hasta llegar al 
fonema. 
2.2.1.2. Importancia 
Tradicionalmente se han señalado dos unidades fonológicas, la silaba que es la 
unidad que puede ser percibida directamente y producida en forma aislada, lo cual 
favorece que el niño se dé cuenta de su existencia más fácilmente. Y por otra parte está el 
fonema, que a causa del fenómeno de la coarticulación que se produce en el habla, las 
características acústicas propias de cada fonema, especialmente de las consonantes, se 
alteran siendo más difícil la percepción aislada de ellos, lo que hace difícil que el niño 
toma conciencia de su existencia. Por ello el niño desarrolla primero la conciencia silábica, 
habilidad que le sirve para que posteriormente tome conciencia de la existencia de los 
fonemas, indicador fundamentalmente para la adquisición de la lectura y la escritura. 
Además de estas dos unidades, se ha señalado la existencia de una tercera, la que 
consiste en la relación que se establece entre dos o más palabras, pudiendo abarcar 
unidades cada vez más complejas que la silaba, es el caso de las rimas, el conocimiento de 
las rimas. 
2.2.1.3. Dimensiones de conciencia fonológica 
Rueda (1995), señaló los cuatro niveles de conocimiento fonológico: 
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Conocimiento o sensibilidad a la rima y aliteración: 
Es la capacidad que tiene el estudiante para descubrir que dos palabras comparten un 
mismo grupo de sonidos, siendo esta al principio o al final de las palabras. la primera 
reflexión sobre la producción verbal. Es el nivel básico o elemental que adquiere un niño 
Conocimiento silábico 
Ferreyro y Teberosky (1979), señalan que la conciencia silábica es la capacidad para 
operar son los segmentos silábicos de una palabra ya que las palabras están formadas por 
una secuencia de unidades fonológicas articulatorias. La sílaba es una unidad de 
articulación fácilmente aislable de la cadena hablada, es el segmento oral más pequeño 
articulable independiente. 
Conocimiento intrasilabico 
Treiman y Zukowski (1991), es la capacidad para identificar que dos palabras 
comparten el mismo fonema. 
Conciencia fonémica: 
Jiménez y Ortiz (1995), señalan que la conciencia fonémica es parte del proceso de 
adquisición del lenguaje oral y que se van desarrollando de manera conjunta. Es por ello 
que se considera como la capacidad para estar atentos y manipular conscientemente los 
sonidos de las palabras como unidades abstractas, es decir la manipulación que hacen los 
niños a unidades más pequeñas del habla que son los fonemas, segmentando los fonemas 




2.2.2.  Aprendizaje 
2.2.2.1. Dimensiones de aprendizaje 
Ausubel (1976, p.182), el aprendizaje por descubrimiento significativo se lleva a 
cabo cuando el estudiante llega a la solución de un problema u otros resultados por si solo 
y relaciona esta solución con sus conocimientos previos. “La esencia del proceso de 
aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas 
de modo no arbitrario, sino sustancial) no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, 
señaladamente con algún aspecto esencial de su estructura de conocimientos) por ejemplo, 
una imagen, un símbolo ya con significado, un contexto, una proposición) ...”)  
Piaget, el aprendizaje no sería otra cosa que situar lo que se aprende en lo que ya se 
sabe, es decir situar en lo que se aprende en un sub esquema que a su vez formaría parte de 
un esquema más amplio y a su vez este formaría parte de la estructura cognitiva. 
El aprendizaje lo concibe como un proceso de construcción en el que el sujeto 
participa activamente, adquiriendo estructuras cada vez más complejas llamadas estadios. 
Para este autor no le es muy importante como lo es la adquisición del lenguaje, como 
por el desarrollo de la función simbólica, capacidad humana de representar mentalmente la 
realidad. 
El desarrollo de la función simbólica se convierte, por tanto, en un prerrequisito 
indispensable para la adquisición del lenguaje. El pensamiento dirige el lenguaje y el 
lenguaje se caracteriza por ser una actividad cognitiva. 
 Como sugiere Richelle (1984), al profundizar en los escritos de Piaget, el lenguaje 
es considerado como un elemento plenamente periférico en el desarrollo cognitivo: esto es, 
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una vez adquirido el lenguaje, este va servir naturalmente para el progreso del desarrollo 
cognitivos. El lenguaje está condicionado, pues, por la inteligencia, pero al mismo tiempo 
es necesaria toda la inteligencia para que el lenguaje sea posible. 
Una de las cosas que se le critica a Piaget es la idea de que el niño construye de 
forma autónoma su lenguaje sin tener en cuenta la interacción social. 
Vigotsky (1987, p. 80), La idea esencial de su obra, establece que La 
determinación de los procesos psíquicos debe basarse en el en el carácter histórico-
social de la naturaleza humana; no es la naturaleza, sino la sociedad quien debe ser 
considerada como un factor determinante de la conducta del hombre. En esto se Basa 
el desarrollo cultural del niño; las funciones psíquicas superiores se han ido 
constituyendo en el propio mecanismo que se encuentra en la base de las funciones 
psíquicas superiores, constituyen relaciones interiorizadas de orden social.  
Si bien la teoría de Piaget pone énfasis en el desarrollo cognitivo, lo que le lleva a 
buscar en el lenguaje aquello que revele los caracteres del pensamiento en sus etapas 
sucesivas, en la teoría de Vigostky, sin embargo, se defiende que el lenguaje y el 
pensamiento tienen raíces diferentes y que se desarrollan en forma separada. Hasta que en 
un determinado momento se produce la unión entre ambos. 
Esta corriente sostiene que el desarrollo humano no está garantizado exclusivamente 
por la herencia, sino que se produce por la interacción social, a través de la cual se 
garantiza la educación. En la interacción de un sujeto más capacitado y el aprendiz se 
establece una zona de desarrollo próximo que delimita aquellas actividades que  el 
aprendiz no puede realizar solo pero si con la ayuda y mediación de otro. En este sentido 




El lenguaje como sistema de signos independientes de las acciones tiene una 
importancia decisiva para la reestructuración posterior de la actividad consciente del 
hombre. Sus consecuencias más importantes son: 
 Que al nombrar objetos se retienen en la memoria y permiten una relación entre 
sujeto con el objeto, aunque este no se halle presente. 
 Que las palabras atraen ciertos atributos esenciales de las cosas y permiten 
categorizar y generalizar. 
 Que el lenguaje es un medio de transmisión de la información acumulada en la 
historia social de la humanidad. 
Todo ello nos lleva a situar el lenguaje en el centro de la vida consciente del hombre 
y llegar a la conclusión de que el desarrollo mental humano tiene su fuente en la 
comunicación verbal entre el niño y el adulto. 
Bruner, Es quien establece el puente de las teorías de Vigotsky y Piaget por un lado 
y las nuevas tendencias influenciadas por la psicología social, en constructivismo y el 
enfoque pragmático de las funciones del lenguaje, para él lo que es innato en los 
organismos es la actividad que pasa de lo motriz a perceptiva para llegar a las primeras 
operaciones y siempre según unas reglas codificadas que se van estructurando y 
flexibilizando en la interacción y la experiencia. 
Bruner, a su vez, considera indisoluble el desarrollo de los lingüístico y de lo 
cognitivo. No le otorga importancia a cual fue primero, puesto que refiere considerarlos 
como dos procesos simultáneos, coincidentes. 
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Para Bruner, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado del desarrollo 
del lenguaje, así como tampoco es posible disociar el lenguaje de la influencia que sobre el 
ejerce el medio. 
En este sentido, y siguiendo las referencias que ha seguido Triado y Forns (1989). La 
función social del lenguaje se manifiesta en el primer año de vida, en la etapa pre 
intelectual del desarrollo del lenguaje, pero lo más importante que a los dos años 
aproximadamente las dos curvas del desarrollo, la del pensamiento y la del lenguaje, que 
se encontraban separadas, se encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de 
comportamiento. 
Los diferentes estudios realizados hasta la actualidad han colaborado para entender 
los procesos del lenguaje oral, aunque lo hicieron desde posturas extremas. Hoy la 
lingüística reconoce que estas teorías hicieron grandes aportes, por lo cual sin descartarlas 
por completo, pueden partir de ella formular una nueva explicación de cómo se adquiere el 
lenguaje. 
2.2.2.2. Expresión oral 
La expresión oral es una herramienta que utilizamos para comunicarnos 
verbalmente, está integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, que 
sirven para diferenciar los objetos unos de otros y nos permite dar a conocer las ideas, 
sentimientos, dudas, interrogantes, así como conocimiento con la finalidad de mantener 
una comunicación o dialogo con otras personas indicando lo que se está hablando. Se debe 





La expresión y comprensión oral 
Se expresa en los niños de manera espontáneamente en su lengua materna sus 
necesidades, sentimientos, deseos, ideas, y experiencias, escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen otras personas. 
Expresión y comprensión oral A partir de los tres años, cuando los niños ingresan a 
la institución educativa o programa de Educación Inicial, poseen capacidades que les 
permiten comunicarse en su contexto familiar. El lenguaje hablado se aprende socialmente. 
Así, los niños descubren cuándo deben hablar y cuándo no, con quiénes pueden hablar y 
sobre qué, de qué manera y con qué palabras, en qué momento y lugar, cómo se inicia y 
finaliza una conversación, aprenden a tomar turnos para conversar, etc. En un país como el 
nuestro, multicultural y plurilingüe, es importante que los niños construyan sus 
aprendizajes desde su cultura y en su lengua materna; además de aprender el castellano 
como segunda lengua, respetando las distintas formas regionales de uso, a nivel oral, 
lográndose así la unidad, el diálogo e intercambio intercultural, fortaleciendo así la 
identidad personal, regional y nacional. (DCN 2019) 
2.2.2.3. Tridimensión de dimensiones 
1. Conciencia de rima y aliteración 
Para Domínguez y Clemente (1993) citado por Panca (2004), mencionan que es una 
tarea amena y de mucha facilidad para los niños, aunque no es muy favorable para 
desarrollar la conciencia fonológica. Por otro lado, diversas investigaciones sostienen que 
es el primer nivel de la adquisición de la conciencia fonológico y que existe una estrecha 




2. Conciencia silábica 
Según Escoriaza y Barberan (1991) citado por Panca (2004) sostuvieron que la silaba 
es la unidad oral más pequeña, independiente y articulada, para la percepción y expresión 
del lenguaje siendo más manipulable. Y que el desarrollo de la conciencia del fonema es 
posterior a la conciencia silábica  
3. Conciencia intrasilabica 
Adams (1990) sostiene que la conciencia segmental son unidades más pequeñas que 
la silaba, abstractas y manipulables. Arnaiz y Ruiz (2001), citado por Panca (2004) 
mencionas que los niños tienen que haber desarrollado la habilidad para segmentar y 
reconocer el grafema-fonema, visual y auditivamente, para poder enfrentarse a la lectura. 
4. Conciencia fonética 
La conciencia fonética y la conciencia fonema son habilidades diferentes, la primera 
está relacionada con los movimientos acústicos y articulatorios y la conciencia fonémica 
denominada por algunos autores como conciencia segmental. 
1. Segmentación silábica.  La segmentación silábica consiste en separar un conjunto 
de silabas en palabras se muestra el dibujo N. 1 (dibujo de la mano) y se le dice al 
niño (a): Mira ¿Qué es esto?, una mano verdad? Bien vamos a separar la palabra 
mano en partes” y vamos a dar una palmada por cada parte que tenga, Mira lo voy 
hacer yo primero y luego tú lo repites. El examinador dice “ ma” “no” dando una 
palmada al tiempo que pronuncia cada una de las silabas. Igual se realiza con 
“zapato”, luego “za”, “pa”, “to”. Se pasan todos los dibujos. 
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2. Supresión silábica.  Se muestra el ejemplo el dibujo N. 1 (dibujo de la mano) y se le 
dice al niño (a): Mira ¿Qué es esto?, una mano verdad? Bien vamos a jugar a NO 
decir la primera “de su nombre. Fíjate bien. Esto es una mano ¿no es cierto?, vamos 
a decir sin pronunciar la primera parte. Entonces el examinador levanta las manos a 
la altura de la mesa y dice “no”. Tenemos que decir “no”. Después del ejemplo n.2 
(dibujo del zapato) y se repite la instrucción diciendo “patao”, mientras se da golpes 
en la mesa, Se pasan todos los dibujos. 
3.       Detección de rimas 
 Rimas iniciales. Se le muestra al niño (a) los cuatro dibujos del ejemplo y 
dice: Ahora vamos a jugar con estos dibujos, esto es un carro, una moto, un 
mono, un caracol. “Escucha: el carro corre rápido, el caracol corre lento”. 
Luego señala, el primer dibujo diciendo, “mira esto es un carro, la primera 
parte de esta palabra es “ca” ¿verdad? Ahora tú me vas a decir cuál de estos 
dos dibujos (señalando el mono y el caracol), comienza por la misma parte que 
carro, es decir por “ca”, Si el niño (a) señala el caracol, le indicamos que una 
los dos dibujos carro y caracol con una línea usando lápiz. Después se brinda 
el ejemplo n° 2 “mo”: Si realiza los ejemplos debe realizar los demás dibujos, 
nombrándolos previamente: araña, zapato, rata, pelota, playa, cuna, zanahoria, 
pera, ala, cuchillo, raqueta, plátano. Se le dice “junta con una raya los dibujos 
que empiecen de la misma forma”. 
 Rimas finales. Se le muestra al niño (a) los cuatro dibujos del ejemplo y dice: 
“Mira, ahora vamos a jugar con estos dibujos, esto es una ventana, una cometa, 
una bicicleta, una campana. Escucha: Me acerqué a la ventana y vi una 
campana”. Se muestra, el primer dibujo diciendo, “mira, ventana, termina en 
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“ana” ¿verdad? Dime cuál de estos dos dibujos (señalando la bicicleta y la 
campana) termina también en “ana”. Si el niño (a) señala campana con una 
línea usando lápiz. Después se le brinda el ejemplo N° 2 “eta”. El niño (a) debe 
realizar los demás dibujos, nombrándolos previamente: gota, pelota, tambor, 
ballena, rodilla. Se dice “une con una línea los dibujos que terminen de la 
misma forma”. 
4.       Adición silábica 
 Adiciones iniciales. “Ahora vamos a juntar varias partes que forman una 
palabra. Yo voy a decir cada una de las partes, tú los juntas y me dices que 
palabra sale”.  “Presta atención, si tenemos “pa” y luego “to”, mientras se 
pronuncia cada sílaba, se dan golpes en la mesa, ¿qué palabra sale? Pato, 
¿verdad?. Ahora vamos a hacer otras palabras. Continúa con los ejemplos: bo, 
la, te, le. Siempre dar apoyo multimodal, es decir auditivo, visual, kinestésico. 
 .Adiciones finales. “Ahora vamos a seguir jugando a juntar partes, para ver 
que palabras salen. Presta atención porque es algo diferente a lo 
anterior.Escucha, si tenemos “ta”, pero antes decimos “go” mientras se 
pronuncia cada sílaba, se dan golpes en la mesa. ¿Qué palabra sale? Gota, bien. 
Ahora vamos a hacer otras palabras. Continúa con los ejemplos: vi, no; pe, lo. 
5. Aislar fonemas 
 Fonema inicial. Se le muestra al niño (a) la primera lámina de los dibujos y se 
nombran todos. Se le pide al niño (a) que repita, (silla, cigarro, jirafa, fuego, 




Dado, ladrillo, raqueta, camarón, tambor. 
Señala el que empieza con /rrr/ 
Silla, fantasma, dedo, llavero, chancho. 
Señala el que empieza con /sss/ 
Nariz, mano, pizarra, pandereta, chupón. 
Señala el que empieza con /mmm/ 
 Fonema final. Se le muestra al niño (a), la primera lámina de los dibujos y se 
nombran todos. Se le pide al niño (a) que repita, (bastón, choclo, lápiz, pan, 
sol) luego de la pregunta: ¿Cuál de estos dibujos termina por /sss/? Lápiz, muy 
bien. 
Camión, ángel, tenedor, lentes, lápiz 
Señala el que termina por /rrr/ 
Dinero, pincel, botón, pez, ventilador. 
Señala el que termina por /nnn/ 
Raíz, patín, alfiler, pastillas, caracol. 
Señala el que termina por /lll/ 
 Vocales. Se le muestra al niño (a) la lámina de ejemplos y nombra cada uno de 
ellos. Se le pide al niño (a) que repita. (Ficha, rata, dedo carro, sillón). Luego 
se le pregunta: ¿Cuál de estos dibujos tiene dos veces el sonido /a/?  Rata, muy 
bien. 
Dragón, moto, taza, pera, chino. 
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Señala al que tiene dos veces el sonido /o/ 
Tele, bota, mecha, luna, llave. 
Señala al que tiene dos veces el sonido /e/ 
6. Unir fonemas 
“Ahora voy a pronunciar unos sonidos, tú los vas a juntar para adivinar qué palabra 
estoy diciendo”.  Vamos con un ejemplo: /n/ /o/ ¿Qué estoy diciendo? 
Se le dice al niño (a): ahora tú dices los sonidos y yo digo la palabra. 
Luego se continúa con los ejemplos: /m/ /i/; /e/ /n/; /e/ /s/ y después los ítems. 
7. Contar fonemas 
“Te voy a decir unas palabras y tú tienes que contar los sonidos que tienen”. 
Si yo digo /nnnnoooo/ ¿Cuántos ruiditos diferentes oyes? Hay dos sonidos diferentes 
/nnn/ y /ooo/, bien. Las palabras de los ítems se muestran sin alargar.  
2.3  Definición de términos básicos 
Conciencia fonológica 
Jiménez y Ortiz (1995) refiere y Tunmer y Herriman (1989) menciona que la 
conciencia fonológica es conceptualizada como una habilidad metalingüística. La 
habilidad metalingüística ha sido definida como la “capacidad para reflexionar y manipular 
los aspectos estructurales del lenguaje hablado” en este sentido, ya sea sintáctico 
(conciencia sintáctica), léxica (conciencia léxica), pragmática (conciencia pragmática) o 
fonológica (conciencia fonológica). 
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Esta habilidad cuyo desarrollo se inicia en la etapa pre-escolar con el reconocimiento 
de rimas, permite la manipulación de segmentos sonoros cada vez más finos hasta llegar al 
fonema. 
Dimensiones de la conciencia fonológica 
Diversos autores como Read (1991), citado por Panca (2004) sostienen que la 
conciencia fonológica tiene tareas y lo que lo diferencia es el acceso a las diferentes 
unidades fonológicas. Por otro lado, existe otra manera de interpretación que menciona 
que la conciencia fonológica está en si misma y tiene distintas unidades y estos se 
encuentran de acuerdo a la unidad lingüística que se va a reflexionar o manipular. 
Asimismo, existe la preocupacion por explicar cuáles son los niveles de conciencia 
fonologica, Treiman (1991) y Treiman y Zukowski (1991), citados por Panca (2004) 
señalan que la conciencia fonológica está compuesta por unidades lingüísticas, señalando 
que las unidades silábicas, intrasilabicas y rima tienen la misma entidad lingüística que los 
fonos y fonemas. Por otro lado, Arnaiz y Ruiz (2001) citado por Panca (2004) refiere los 
siguientes niveles de conciencia fonológica. 
Conciencia de rima y aliteración  
Para Domínguez y Clemente (1993) citado por Panca (2004), mencionan que es una 
tarea amena y de mucha facilidad para los niños, aunque no es muy favorable para 
desarrollar la conciencia fonológica. Por otro lado, diversas investigaciones sostienen que 
es el primer nivel de la adquisición de la conciencia fonológico y que existe una estrecha 






Según Escoriaza y Barberan (1991) citado por Panca (2004) sostuvieron que la silaba 
es la unidad oral más pequeña, independiente y articulada, para la percepción y expresión 
del lenguaje siendo más manipulable. Y que el desarrollo de la conciencia del fonema es 
posterior a la conciencia silábica  
Conciencia intrasilabica 
Adams (1990) sostiene que la conciencia segmental son unidades más pequeñas que 
la silaba, abstractas y manipulables. Arnaiz y Ruiz (2001), citado por Panca (2004) 
mencionas que los niños tienen que haber desarrollado la habilidad para segmentar y 
reconocer el grafema-fonema, visual y auditivamente, para poder enfrentarse a la lectura. 
Conciencia fonética 
La conciencia fonética y la conciencia fonema son habilidades diferentes, la primera 
está relacionada con los movimientos acústicos y articulatorios y la conciencia fonémica 
denominada por algunos autores como conciencia segmental. Asimismo, para el desarrollo 
de la investigación se trabajará las tareas según el test de Test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM). 
Segmentación silábica   
La segmentación silábica consiste en separar un conjunto de silabas en palabras se 
muestra el dibujo N. 1 (dibujo de la mano) y se le dice al niño (a): Mira  ¿Qué es esto?, una 
mano verdad?. Bien vamos a separar la palabra mano en partes” y vamos a dar una 
palmada por cada parte que tenga, Mira lo voy hacer yo primero y luego tú lo repites. El 
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examinador dice “ ma” “no” dando una palmada al tiempo que pronuncia cada una de las 
silabas. Igual se realiza con “zapato”, luego “za”, “pa”, “to”. Se pasan todos los dibujos. 
Supresión silábica 
Se muestra el ejemplo el dibujo N. 1 (dibujo de la mano) y se le dice al niño (a): 
Mira  ¿Qué es esto?, una mano verdad? Bien vamos a jugar a NO decir la primera “de su 
nombre. Fíjate bien. Esto es una mano  ¿no es cierto?, vamos a decir sin pronunciar la 
primera parte. Entonces el examinador levanta las manos a la altura de la mesa y dice 
“no”. Tenemos que decir “no”. Después del ejemplo n.2 (dibujo del zapato) y se repite la 
instrucción diciendo “patao”, mientras se da golpes en la mesa, Se pasan todos los dibujos. 
Rimas iniciales  
Se le muestra al niño (a) los cuatro dibujos del ejemplo y dice: Ahora vamos a jugar 
con estos dibujos, esto es un carro, una moto, un mono, un caracol. “Escucha: el carro 
corre rápido, el caracol corre lento”. Luego señala, el primer dibujo diciendo, “mira esto es 
un carro, la primera parte de esta palabra es “ca” ¿verdad? Ahora tú me vas a decir cuál de 
estos dos dibujos (señalando el mono y el caracol), comienza por la misma parte que carro, 
es decir por “ca”, Si el niño (a) señala el caracol, le indicamos que una los dos dibujos 
carro y caracol con una línea usando lápiz. Después se brinda el ejemplo n° 2 “mo”: Si 
realiza los ejemplos debe realizar los demás dibujos, nombrándolos previamente: araña, 
zapato, rata, pelota, playa, cuna, zanahoria, pera, ala, cuchillo, raqueta, plátano. Se le dice 
“junta con una raya los dibujos que empiecen de la misma forma”. 
Rimas finales 
 Se le muestra al niño (a) los cuatro dibujos del ejemplo y dice: “Mira, ahora vamos a 
jugar con estos dibujos, esto es una ventana, una cometa, una bicicleta, una campana. 
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Escucha: Me acerqué a la ventana y vi una campana”. Se muestra, el primer dibujo 
diciendo, “mira, ventana, termina en “ana” ¿verdad? Dime cuál de estos dos dibujos 
(señalando la bicicleta y la campana) termina también en “ana”. Si el niño (a) señala 
campana con una línea usando lápiz. Después se le brinda el ejemplo N° 2 “eta”. El niño 
(a) debe realizar los demás dibujos, nombrándolos previamente: gota, pelota, tambor, 
ballena, rodilla. Se dice “une con una línea los dibujos que terminen de la misma forma”. 
Adiciones iniciales. 
 “Ahora vamos a juntar varias partes que forman una palabra. Yo voy a decir cada 
una de las partes, tú los juntas y me dices que palabra sale”.  “Presta atención, si tenemos 
“pa” y luego “to”, mientras se pronuncia cada sílaba, se dan golpes en la mesa, ¿qué 
palabra sale? Pato, ¿verdad?. Ahora vamos a hacer otras palabras. Continúa con los 
ejemplos: bo, la, te, le. Siempre dar apoyo multimodal, es decir auditivo, visual, 
kinestésico. 
Adiciones finales 
“Ahora vamos a seguir jugando a juntar partes, para ver que palabras salen. Presta 
atención porque es algo diferente a lo anterior.Escucha, si tenemos “ta”, pero antes 
decimos “go” mientras se pronuncia cada sílaba, se dan golpes en la mesa. ¿Qué palabra 
sale? Gota, bien. Ahora vamos a hacer otras palabras. Continúa con los ejemplos: vi, no; 
pe, lo. 
Fonema inicial 
Se le muestra al niño (a) la primera lámina de los dibujos y se nombran todos. Se le 
pide al niño (a) que repita, (silla, cigarro, jirafa, fuego, gorro) luego se le pregunta: ¿Cuál 




Se le muestra al niño (a), la primera lámina de los dibujos y se nombran todos. Se le 
pide al niño (a) que repita, (bastón, choclo, lápiz, pan, sol) luego de la pregunta: ¿Cuál de 
estos dibujos termina por /sss/? Lápiz, muy bien. 
Vocales 
Se le muestra al niño (a) la lámina de ejemplos y nombra cada uno de ellos. Se le 
pide al niño (a) que repita. (Ficha, rata, dedo carro, sillón). Luego se le pregunta: ¿Cuál de 
estos dibujos tiene dos veces el sonido /a/?  Rata, muy bien. 
Dragón, moto, taza, pera, chino. Señala al que tiene dos veces el sonido /o/ 
Tele, bota, mecha, luna, llave. Señala al que tiene dos veces el sonido /e/ 
Unir fonemas 
“Ahora voy a pronunciar unos sonidos, tú los vas a juntar para adivinar qué palabra 
estoy diciendo”.  Vamos con un ejemplo: /n/ /o/ ¿Qué estoy diciendo? 
Se le dice al niño (a): ahora tú dices los sonidos y yo digo la palabra. 
Luego se continúa con los ejemplos: /m/ /i/; /e/ /n/; /e/ /s/ y después los ítems. 
Contar fonemas 
“Te voy a decir unas palabras y tú tienes que contar los sonidos que tienen”. 
Si yo digo /nnnnoooo/ ¿Cuántos ruiditos diferentes oyes? Hay dos sonidos diferentes 





Es un conjunto de actividades que tiene estrategias, procedimientos, metodologías y 
otros que se utiliza para desarrollar la conciencia fonológica. 
Expresión oral 
Toda expresión lingüística es comunicación y la competencia, expresa la posibilidad 
real que tiene el ser humano de integrar y movilizar un conjunto de potencialidades 
(conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores) que posibilitan un desempeño 
exitoso donde juega un papel fundamental el contexto, expresión de la actividad humana 
que combina procesos cognitivos, afectivos, actitudinales y comportamentales; es decir, lo 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y especificas 
La variable conciencia fonológica será medida mediante la aplicación de un 
programa de conocimiento fonológico a través de resultados del nivel de conciencia 
fonético y silábico 
A partir de lo anteriormente expresado, la hipótesis formulada en nuestra 
investigación es 
lo siguientes: 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La aplicación del Programa Pencofo influye significativamente en la expresión oral 
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales en los studiantes 
de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
HE2: La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
interactúa colaborativamente, manteniendo el hilo temático en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
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HE3: La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
adecua sus textos orales a la situación comunicativa en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
HE4: La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
expresa con claridad sus ideas en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
HE5: La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
utiliza estratégicamente variados recursos expresivos en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
3.2.  Variables 
Tabla 1.  
Definición conceptual y operacional  
Definición conceptual Definición operacional 
Es un conjunto de actividades que tiene 
estrategias, procedimientos, 
metodologías y otros que se utiliza para 
desarrollar la conciencia fonológica 
 Está formado por la prueba para la 
evaluación del conocimiento fonológico 
“PECO” de José Luis Ramos Sánchez e 




Definición conceptual Definición operacional 
Expresión de la actividad humana que 
combina procesos cognitivos, afectivos, 
actitudinales y comportamentales; es 
decir, lo que conforma el pensar y el 
hacer del individuo. 
Puede  entenderse como un conjunto 
de potencialidades (conocimientos, 
habilidades, hábitos, actitudes y 




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3. 
Operacionalización de las variables 

















Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 





 Explica el propósito de su texto oral  
 Revisa si sus ideas guardan relación con 
el tema tratado. 
 Opina si su pronunciación adecuados a 
la a la situación comunicativa. 
Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático 
 
 Responde a preguntas en forma 
pertinente. 
 Colabora con su interlocutor dando 
aportes sencillos en sus respuestas. 
 Incorpora  a su expresión normas de 
cortesía sencilla y cotidiana. 
Adecua sus textos 
orales a las situaciones 
comunicativas 
 Adapta según normas culturales, su 
texto oral al oyente. 
 
 
Expresa con claridad 
sus ideas 
 Ordena sus ideas  
 Relaciona ideas utilizando conectores 





  Pronuncia con claridad variando la 
entonación para enfatizar el significado 
del texto. 










4.1.  Enfoque de investigación  
Enfoque cuantitativo 
“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 
Hernández (2010, p. 4).  
 El siguiente trabajo de investigación se inscribe dentro del método experimental 
porque se realiza la manipulación de la variable independiente con la finalidad de 
modificar la variable dependiente, instituyendo posibles relaciones de causa efecto. Según 
Sánchez Carlessi H.)1996, 36) Hacen uso del método experimental los diseños de 
investigación pre experimental, cuasi experimental y experimental propiamente dicho. 
Montgomery (1993) define literalmente el experimento como “una prueba o 
ensayo,” en la que es posible manipular deliberadamente una o más variables 
independientes para observar los cambios en la variable dependiente en una situación o 
contexto estrictamente controlado por el investigador. 
El desarrollo de un experimento tiene como requisito imprescindible utilizar un 
diseño apropiado para resolver el problema que se investiga. El diseño de investigación se 
puede entender como el desarrollo de un plan o estrategia que especifica las acciones y 
medios de control que se efectuarán para alcanzar los objetivos del experimento, responder 
a las preguntas de investigación y someter a contrastación las hipótesis. 
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En nuestro estudio la variable independiente está representada por el programa de 
estrategias motrices, mientras que la variable dependiente, en la cual se observará el efecto 
de la variable independiente es el desarrollo psicomotor. 
4.2  Tipo de investigación  
Según su finalidad: aplicada 
4.3 Diseño de la investigación 
Para el presente estudio se seleccionó el diseño Cuasi-experimental. La investigación 
cuasi-experimental utiliza un grupo experimental y otro que denomina grupo de control no 
equivalente. Al grupo experimental es aquel en el que se introduce el tratamiento o la 
variable independiente, mientras que los grupos control no equivalentes son aquellos que 
no tienen tratamiento (o el valor de la variable independiente es cero). La denominación no 
equivalente hace referencia precisamente a que no está garantizada la igualdad de los 
grupos. (Hernández, Fernández y Baptista 2007). 
El trabajo experimental con este diseño consiste en tomar a ambos grupos la prueba 
de entrada y salida, la variable experimental se aplica al grupo experimental y al grupo de 
control la forma de actuar tradicional. 
Los resultados de este diseño se pueden generalizar a grupos similares con lo cual se 
estaría controlando algunos criterios de invalidez externa. 






Esquema del diseño 
Pre test Grupo experimental Post test 
G.E 01 X 02 
G.C 01  02 
 
Donde 
G.E=Es el grupo experimental 
G.C=Es el grupo de control 
01 y 01 =Prueba del pretest 
02 y 02 =Prueba del postest 
X= Es la variable experimental (para la cual se le aplicara una prueba de entrada y 
una prueba de salida). 
El diseño de investigación es de naturaleza experimental de tipo Cuasi Experimental, 
con pre Test-post Test 
Grupo experimental                 GE   01------------x-------------02 
 
4.4 Población y muestra 
La Población es el conjunto integrado por todas las mediciones u observaciones de 
interés en la investigación. Por lo tanto, pueden definirse varias poblaciones en un solo 
universo, tantas como características a medir. La población puede ser finita o infinita y su 
tamaño es de notado, generalmente, con el símbolo: “N”, según Parra (2003). 
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Tamayo (2001) define la población como el conjunto de todas las unidades de la cual 
se extrae una muestra y donde las unidades poseen una característica común a estudiar. 
Para Parra (2003), la Muestra se define como una parte (sub-conjunto) de la 
población, obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población. Es 
decir, se pretende que dicho subconjunto “represente” a la población de la cual se extrajo. 
La muestra estará conformada por alumnos de ambos sexos tal como se detalla a 
continuación: 
Tabla 5. 
Tamaño de la población 
Grado Sección                    Sexo Total 
Hombre Mujer 
Inicial de 5 
años 
Nube 11 14 25 
Sol 12 13 25 
Total 23 27 50 
Instrumentos 
Prueba para la evaluación del conocimiento fonológico (PECO)  
Ficha técnica 
Nombre: Prueba para la evaluación del conocimiento fonológico 
Autores: Jose Luis Ramos Sanchez e Isabel Cuadrado Gordillo 
Institución: Editorial EOS-España 
Adaptación: Fanny Miriam Sanabria Boudri 
 Cuestionario- Lista de Cotejo 
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 Ficha de observación 
4.4.1 La confiablidad del Instrumento 
Según Hernández y otros (2003), “la confiabilidad de un instrumento de medición se 
determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual su aplicación 
repetida al mismo sujeto produce iguales resultados”. 
Adicionalmente exponen que “existen diversos procedimientos para calcularla 
confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que producen 
coeficientes de confiabilidad y que pueden oscilar entre 0 (significa nula confiabilidad) y 1 
(representa un máximo de confiabilidad), es decir, cuanto más se acerque a cero (0) mayor 
error habrá en la medición”. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de medición de esta investigación 
se aplicó el Método de Equivalencia Racional o Kuder- Richardson (Fórmula KR-20), 
aplicado para ítems con respuestas del tipo dicotómica. Para el cálculo de la confiabilidad 
por el método señalado los aciertos son contabilizados con 1 punto y con 0 para los 
desaciertos. 
4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Se aplicaron los instrumentos de recolección de datos (lista de cotejo) a la 
población seleccionada, posteriormente se procedió a realizar el análisis de los 
resultados obtenidos, dicho análisis fue del tipo descriptivo según lo indicado 
anteriormente, sin dejar de mencionar la relación entre el objetivo general y los 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Para este presente estudio la validez y confiabilidad de los instrumentos es 
importante porque a través de ellos se puede ver los resultados y luego llegar a las 
conclusiones que se requiera; pero para esta investigación se hará mediante juicio de 
experto. 
5.1.1. Validez del instrumento 
Sánchez et, al (2015 pag.167), la Validez “Es la propiedad que hace referencia a que 
todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que demuestre 
efectiva al obtener los resultados de la capacidad o aspecto que asegure medir “ 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014 p.200), la “Validez es el grado en que 
un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir.” 
Validez de experto 
Según Hernández et, al (2014 p. 204 ) “Validez de expertos es el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema” 
A los referidos expertos se les entregó la tabla de operacionalización de variables, el 
instrumento y la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos hicieron la cuantificación de las 





Valores de los niveles de validez 
Rango  Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas, G. (2004:76)  
Tabla 7. 
Nivel de validez de del instrumento, según juicio de expertos 




Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85% 85% 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85% 85% 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 85% 85% 
Dra. Giovanna Gutiérrez 85% 85% 
Promedio de Valoración  85% 85% 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, el 
promedio de validez es 85% y de acuerdo al baremo de validación, el instrumento tiene un 





5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
Sánchez y Reyes (2015, p. 168) definió que “Es el grado de consistencia de los pun 
tajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con el 
mismo test. Es la estabilidad y constancia de los puntajes logrados en un test” 
Hernández et, al (2014) Indicaron que la “Confiabilidad Grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” 
Prueba Piloto 
Se aplicó una prueba piloto a un grupo de pequeño de 8 estudiantes que representa a 
la población de las personas adulta mayores. 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006 p.306) indicaron que “Prueba piloto   
Consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan 
para calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento”       
Luego de aplicar el instrumento a la prueba piloto, y estimar la fiabilidad del  instrumento 
se procesó con el estadígrafo KR20 de Kuder-Richardson ya que “requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1” 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 251). Los valores obtenidos se 







Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Confiabilidad del instrumento   
Los resultados obtenidos mediante KR20 es el siguiente:  
Tabla 9. 
Estadísticos de fiabilidad de la variable estilos de aprendizaje 
Test  KR20 Kuder-
Richardson 
N de elementos 
Pre test 0,81 20 
Post test 0,83 20 
 
Interpretación:  
la encuesta piloto con KR20 de Kuder-Richardson obtenido es superior a 0,80 tanto 





5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1.  Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico:  
Influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión reflexiona sobre la 
forma, contenido y contexto de sus textos orales  
Tabla 10. 
Tabla de frecuencia de la influencia del Programa Pencofo en la dimensión reflexiona 
sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales 
 Media  Intervalo de confianza 













    
Pre test GC 10,84 10,34 11,34 1,473 1,214 8 13 
Pre test GE 11,60 11,04 12,16 1,833 1,354 9 13 
Post test GC 12,24 11,72 12,76 1,607 1,268 10 14 
Post test GE 16,64 16,21 17,07 1,073 1,036 15 18 
 
 
Figura 1. comparación de medias de la dimensión reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos orales  
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La tabla 10 y figura 1 muestran la comparación de medias de la dimensión reflexiona 
sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales de los grupos control y 
experimental. En el pre test el grupo control tiene un promedio aproximado de 11, 
mientras que en el grupo experimental el promedio es aproximadamente 12. En el post test 
el grupo control tiene un promedio aproximado de 12, mientras que en el grupo 
experimental el promedio es aproximadamente 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en 
el post test es aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 
control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Luego, se puede inferir que la 
aplicación de Programa Pencofo influyó significativamente en la dimensión reflexiona 
sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico 
Influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión interactúa 
colaborativamente, manteniendo el hilo temático. 
Tabla 11. 
Tabla de frecuencia de la influencia del Programa Pencofo en la dimensión interactúa 
colaborativamente, manteniendo el hilo temático  
 Media  Intervalo de confianza 













    
Pre test GC 11,08 10,52 11,64 1,827 1,352 8 13 
Pre test GE 11,08 10,60 11,56 1,327 1,152 9 13 
Post test GC 12,04 11,48 12,60 1,873 1,369 10 14 





Figura 2. comparación de medias de la dimensión interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático  
La tabla 11 y figura 2 muestran la comparación de medias de la dimensión interactúa 
colaborativamente manteniendo el hilo temático de los grupos control y experimental. En 
el pre test tanto el grupo control como experimental tienen un promedio aproximado de 11. 
En el post test el grupo control tiene un promedio aproximado de 12, mientras que en el 
grupo experimental el promedio es aproximadamente 17. Por lo tanto, la diferencia de 
medias en el post test es aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental 
respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Luego, se puede 
inferir que la aplicación de Programa Pencofo influyó significativamente en la dimensión 
interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico:  
Influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión adecua sus textos 




Tabla de frecuencia de la influencia del Programa Pencofo en la dimensión adecua sus 
textos orales a la situación comunicativa 
 Media  Intervalo de confianza 













    
Pre test GC 11,12 10,54 11,70 1,943 1,394 8 13 
Pre test GE 11,96 11,54 12,38 1,040 1,020 10 13 
Post test GC 11,80 11,37 12,23 1,083 1,041 10 14 
Post test GE 16,52 16,12 16,92 ,927 ,963 15 18 
 
 
Figura 3. comparación de medias de la dimensión adecua sus textos orales a la situación 
comunicativa 
La tabla 12 y figura 3 muestran la comparación de medias de la dimensión adecua 
sus textos orales a la situación comunicativa de los grupos control y experimental. En el 
pre test el grupo control tiene un promedio aproximado de 11, mientras que en el grupo 
experimental el promedio es aproximadamente 12. En el post test el grupo control tiene un 
promedio aproximado de 12, mientras que en el grupo experimental el promedio es 
aproximadamente 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es 
aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo 
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cual es significativo a un 95% de confianza. Luego, se puede inferir que la aplicación de 
Programa Pencofo influyó significativamente en la dimensión adecua sus textos orales a la 
situación comunicativa en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
015 del distrito de Chaclacayo. 
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico:  
influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión expresa con 
claridad sus ideas 
Tabla 13. 
Tabla de frecuencia de la influencia del Programa Pencofo en la dimensión expresa con 
claridad sus ideas 
 Media   Intervalo de confianza 













    
Pre test GC 11,00 10,66 11,34 ,667 ,816 10 12 
Pre test GE 11,20 10,49 11,91 3,000 1,732 8 14 
Post test GC 12,08 11,56 12,60 1,577 1,256 10 14 
Post test GE 16,40 15,99 16,81 1,000 1,000 15 18 
 




La tabla 13 y figura 4 muestran la comparación de medias de la dimensión expresa 
con claridad sus ideas de los grupos control y experimental. En el pre test tanto el grupo 
control y experimental tienen un promedio aproximado de 11. En el post test el grupo 
control tiene un promedio aproximado de 12, mientras que en el grupo experimental el 
promedio es aproximadamente 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es 
aproximadamente 4 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo 
cual es significativo a un 95% de confianza. Luego, se puede inferir que la aplicación de 
Programa Pencofo influyó significativamente en la dimensión expresa con claridad sus 
ideas en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
Análisis descriptivo del quinto objetivo específico:  
Influencia de la aplicación de Programa Pencofo en la dimensión utiliza 
estratégicamente variados recursos expresivos 
Tabla 14. 
Tabla de frecuencia de la influencia del Programa Pencofo en la dimensión utiliza 
estratégicamente variados recursos expresivos 
 Media  Intervalo de confianza 













    
Pre test GC 11,12 10,76 11,48 ,777 ,881 10 13 
Pre test GE 10,96 10,43 11,49 1,623 1,274 9 13 
Post test GC 12,40 11,80 13,00 2,083 1,443 10 15 





Figura 5. comparación de medias de la dimensión utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 
La tabla 14 y figura 5 muestran la comparación de medias de la dimensión utiliza 
estratégicamente variados recursos expresivos de los grupos control y experimental. En el 
pre test tanto el grupo control y experimental tienen un promedio aproximado de 11. En el 
post test el grupo control tiene un promedio aproximado de 12, mientras que en el grupo 
experimental el promedio es aproximadamente 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en 
el post test es aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 
control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Luego, se puede inferir que la 
aplicación de Programa Pencofo influyó significativamente en la dimensión utiliza 
estratégicamente variados recursos expresivos en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Análisis descriptivo del objetivo general:  






Tabla de frecuencia de la influencia del Programa Pencofo en la expresión oral 
 Media  Intervalo de confianza 













    
Pre test GC 11,00 10,71 11,29 ,500 ,707 10 12 
Pre test GE 11,32 11,04 11,60 ,477 ,690 10 12 
Post test GC 12,12 11,85 12,39 ,443 ,666 11 13 
Post test GE 16,60 16,39 16,81 ,250 ,500 16 17 
 
 
Figura 6. Comparación de medias de la expresión oral 
La tabla 15 y figura 6 muestran la comparación de medias de la expresión oral de los 
grupos control y experimental. En el pre test tanto el grupo control y experimental tienen 
un promedio aproximado de 11. En el post test el grupo control tiene un promedio 
aproximado de 12, mientras que en el grupo experimental el promedio es 
aproximadamente 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es 
aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo 
cual es significativo a un 95% de confianza. Luego, se puede inferir que la aplicación de 
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Programa Pencofo influyó significativamente en la expresión oral en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
5.2.2. Análisis inferencial 
5.2.2.1. Prueba de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, 
Pruebas de normalidad en el Pre –Test 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal.              
Tabla 16. 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk: pre-test y post test 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test GC ,260 25 ,000 ,810 25 ,000 
Pre test GE ,278 25 ,000 ,778 25 ,000 
Post test GC ,292 25 ,000 ,796 25 ,000 
Post test GE ,388 25 ,000 ,625 25 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Para la presente investigación se consideró la prueba de Shapiro-Wilk, porque la 
muestra es menor a 50, los resultados obtenidos en pre test y post test tanto en el grupo 
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control como experimental el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, el 
conjunto de datos no tiene distribución normal. En consecuencia, para el contraste de 
hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras 
independientes. 
5.2.2.2. Pruebas de hipótesis  
Prueba de hipótesis específica 1 
H0:  La aplicación de Programa Pencofo no influye significativamente en la dimensión 
reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
H1:  La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
Tabla 17. 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis específica 1 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,117 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 




El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 
es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa Pencofo 
influye significativamente en la dimensión reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 
de sus textos orales en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 
del distrito de Chaclacayo. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: La aplicación de Programa Pencofo no influye significativamente en la dimensión 
interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
H1: La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Tabla 18. 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis específica 2 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,148 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
 
El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
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(0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 
es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa Pencofo 
influye significativamente en la dimensión interactúa colaborativamente, manteniendo el 
hilo temático en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del 
distrito de Chaclacayo. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: La aplicación de Programa Pencofo no influye significativamente en la dimensión 
adecua sus textos orales a la situación comunicativa en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
H1: La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión adecua 
sus textos orales a la situación comunicativa en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Tabla 19. 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis específica 3 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,139 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
 
El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 
es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa Pencofo 
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influye significativamente en la dimensión adecua sus textos orales a la situación 
comunicativa en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del 
distrito de Chaclacayo. 
Prueba de hipótesis específica 4 
H0:  La aplicación de Programa Pencofo no influye significativamente en la dimensión 
expresa con claridad sus ideas en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
H1:  La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
expresa con claridad sus ideas en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Tabla 20. 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis específica 4 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,174 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
 
El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 
es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa Pencofo 
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influye significativamente en la dimensión expresa con claridad sus ideas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Prueba de hipótesis específica 5 
H0:  La aplicación de Programa Pencofo no influye significativamente en la dimensión 
utiliza estratégicamente variados recursos expresivos en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
H1:  La aplicación de Programa Pencofo influye significativamente en la dimensión 
utiliza estratégicamente variados recursos expresivos en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Tabla 21. 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis específica 5 
 Post test 
U de Mann-Whitney 2,000 
W de Wilcoxon 327,000 
Z -6,078 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 
es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa Pencofo 
influye significativamente en la dimensión utiliza estratégicamente variados recursos 
expresivos en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del 
distrito de Chaclacayo. 
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Prueba de hipótesis general 
H0: La aplicación del Programa Pencofo no influye significativamente en la expresión oral 
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
H1: La aplicación del Programa Pencofo influye significativamente en la expresión oral en 
los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
Tabla 22. 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis general 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 325,000 
Z -6,253 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 
es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa Pencofo 
influye significativamente en la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
5.3. Discusión de resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
especifica 1, puedo señalar que la influencia de la aplicación del Programa Pencofo en la 
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dimensión reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales es 
significativa. Como podemos apreciar en la tabla 10 y figura 1 la diferencia de medias en 
el post test es aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 
control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Por otra parte, la prueba de 
hipótesis con U de Mann Whitney, indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, 
este resultado permite aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, la aplicación del Programa 
Pencofo influyó significativamente en la dimensión reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos orales en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 015 del distrito de Chaclacayo. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 
de Velarde (2001) en su investigación: “La relación entre Conciencia Fonológica y el 
nivel de Decodificación y comprensión lectora”. Los resultados señalan que existen 
correlación significativa entre el nivel de conciencia fonológica (fonémica e intrasilábica ) 
con el nivel de decodificación lectora y la comprensión lectora en los estudiantes 
provenientes del nivel socioeconómico medio. Asimismo, en los estudiantes del nivel 
socioeconómico bajo se encontró una relación muy significativa en el nivel de conciencia 
fonémica con el nivel de decodificación lectora, mientras que en el nivel de conciencia 
intrasilábica no se encontró correlación con el nivel de decodificación lectora. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
especifica 2, puedo señalar que la influencia de la aplicación del Programa Pencofo en la 
dimensión interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático es significativa. 
Como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 2 la diferencia de medias en el post test es 
aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo 
cual es significativo a un 95% de confianza. Por otra parte, la prueba de hipótesis con U de 
Mann Whitney, indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, este resultado permite 
aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, la aplicación del Programa Pencofo influyó 
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significativamente en la dimensión interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 
temático en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito 
de Chaclacayo. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Correa (2007) 
en su tesis: “Conciencia fonológica y percepción visual en la lectura inicial de niños del 
primer grado”.  Los resultados obtenidos señalan que el 56.3% de la población evaluada 
posee un nivel deficiente bajo de conciencia fonológica y en percepción visual el 52.7% de 
los alumnos se sitúa por debajo de los puntajes esperados, mientras que en el desempeño 
lector el 51.27% de los niños aún requiere mucho tiempo para lograr una lectura fluida y 
comprensión lectora, el 91.37% alcanza niveles de comprensión literal. En este análisis 
correlacional se encontró una relación significativa entre la conciencia fonológica y la 
percepción visual con la descodificación y la comprensión lectora. Asimismo, concluye 
que la conciencia fonológica y la percepción visual influyen positivamente en el 
rendimiento lector, confirmando de esta manera la importancia de estimular y desarrollar 
en los alumnos aquellos procesos que favorecen un mejor desempeño en el aprendizaje de 
la lectura, elevando el rendimiento de la comprensión lectora.  
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
especifica 3, puedo señalar que la influencia de la aplicación del Programa Pencofo en la 
dimensión adecua sus textos orales a la situación comunicativa es significativa. Como 
podemos apreciar en la tabla 12 y figura 3 la diferencia de medias en el post test es 
aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo 
cual es significativo a un 95% de confianza. Por otra parte, la prueba de hipótesis con U de 
Mann Whitney, indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, este resultado permite 
aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, la aplicación del Programa Pencofo influyó 
significativamente en la dimensión adecua sus textos orales a la situación comunicativa en 
los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
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Chaclacayo. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Ramos (2003) en 
su investigación sobre conocimiento fonológico y lectura. Relacionó los procesos 
cognitivos con el bajo nivel de lectura comprensiva en escolares del nivel secundario, 
habiéndose observado el bajo nivel de lectura comprensiva que con frecuencia demuestran 
los escolares del nivel educativo anteriormente mencionado, el autor estudió los procesos 
cognitivos que estos alumnos al poner en funcionamiento sus habilidades de lectura y 
escritura. El objetivo fue averiguar lo que ocurre en la mente de los niños de 5 años para 
que puedan mejorar los hábitos de lectura y de la escritura. El investigador recomienda 
introducir a un más el conocimiento fonológico como método a utilizarse por el docente, 
puesto que facilita significativamente el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
especifica 4, puedo señalar que la influencia de la aplicación del Programa Pencofo en la 
dimensión expresa con claridad sus ideas son significativa. Como podemos apreciar en la 
tabla 13 y figura 4 la diferencia de medias en el post test es aproximadamente 4 puntos a 
favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% 
de confianza. Por otra parte, la prueba de hipótesis con U de Mann Whitney, indica que el 
nivel de significancia es menor a 0,05, este resultado permite aceptar la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, la aplicación del Programa Pencofo influyó significativamente en la 
dimensión expresa con claridad sus ideas en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los de Borzone (2002) en su investigación efectuada con niños de cinco años 
menciona que los niños antes de leer y escribir, no pueden decir cuántos sonidos tiene una 
palabra, porque carecen de lo que la autora denomina “conciencia fonológica”, es decir del 
conocimiento explícito de ese hecho. Según el estudio para poder leer y escribir en una 
escritura alfabética, como la del español (que es alfabética y no silábica), es necesario 
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tomar conciencia que las palabras están formadas por sonidos, conocimiento que le 
permite al niño inducir la correspondiente letra-sonido (grafema-fonema) El dominio de 
estas correspondencias es un factor central en el proceso de alfabetización. En 
consecuencia, cuando hablamos no articulamos los sonidos uno por uno, sino que 
articulamos simultáneamente más de un sonido. Podemos comprobar fácilmente este 
hecho articulando la silaba “mu” Al producir /m/ estamos superponiendo gestos 
correspondientes a dos sonidos sucesivos. Por lo que los sonidos no se producen en forma 
separada; mientras que la silaba, por ser una unidad de producción, puede articularse 
aisladamente. Estas características articulatorias y acústicas del habla explican por qué los 
niños pueden segmentar en silabas, pero no en sonidos. 
En función de los resultados obtenidos en el quinto objetivo específico e hipótesis 
especifica 5, puedo señalar que la influencia de la aplicación del Programa Pencofo en la 
dimensión utiliza estratégicamente variados recursos expresivos son significativa. Como 
podemos apreciar en la tabla 14 y figura 5 la diferencia de medias en el post test es 
aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo 
cual es significativo a un 95% de confianza. Por otra parte, la prueba de hipótesis con U de 
Mann Whitney, indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, este resultado permite 
aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, la aplicación del Programa Pencofo influyó 
significativamente en la dimensión utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Carrillo (1992) en 
su investigación: “Desarrollo de la conciencia fonológica-silábica y adquisición de la 
lectura”. Los resultados obtenidos demostraron que a lo largo del desarrollo se sucedieron 
dos niveles de habilidad que experimentan ritmos de crecimiento diferenciados: El primer 
nivel aporta una habilidad básica de atención y percepción de las unidades silábicas de las 
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palabras, mientras que el segundo parece implicar algún tipo de representación mental de 
las unidades segmentadas. Acerca de las relaciones entre el desarrollo de las habilidades de 
segmentación silábica y la adquisición de la lectura, los resultados de un seguimiento 
longitudinal realizados durante dos cursos escolares sobre tres grupos de sujetos de 
(cuatro, cinco y seis años) demostraron que la conciencia fonológico–silábica se encuentra 
implicada casualmente en las diferencias interindividuales surgidas en las etapas iniciales 
del aprendizaje de la lectura. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la influencia de la aplicación del Programa Pencofo en la expresión oral 
es significativa. Como podemos apreciar en la tabla 15 y figura 6 la diferencia de medias 
en el post test es aproximadamente 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al 
grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Por otra parte, la prueba de 
hipótesis con U de Mann Whitney, indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, 
este resultado permite aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, la aplicación del Programa 
Pencofo influyó significativamente en la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. Los resultados obtenidos 
lo podemos comparar con los de Girón y Medina (2007) que realizaron un estudio 
experimental cuyo objetivo fue determinar en qué medida el programa experimental de 
conciencia fonológica permite desarrollar la conciencia fonológica en niños de 5 años de 
una institución parroquial. Los resultados demostraron que el grupo experimental obtuvo 
mayor nivel colocándose en la categoría de “muy alto” en los niveles de segmentación 
léxica, aislar silabas y fonemas en las palabras, omisión de silabas y fonemas en las 
palabras, palabras que coinciden en la silaba inicial o final a diferencia del grupo de 
control que obtuvo un nivel “muy bajo”, en los mismos niveles. Concluyendo que el 
programa experimental mejoro significativamente el nivel de desarrollo de la conciencia 
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fonológica. Concluye que la conciencia fonológica favorece los futuros aprendizajes 
relacionados con la expresión oral y además ayuda a detectar futuros problemas con la 









1. El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 
0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa 
Pencofo influye significativamente en la dimensión reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de sus textos orales en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
2. El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 
0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa 
Pencofo influye significativamente en la dimensión interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
3. El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 
0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa 
Pencofo influye significativamente en la dimensión adecua sus textos orales a la 
situación comunicativa en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
4. El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 
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0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa 
Pencofo influye significativamente en la dimensión expresa con claridad sus ideas en 
los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
5. El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 
0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa 
Pencofo influye significativamente en la dimensión utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
6. El contraste de hipótesis efectuada al grupo control y experimental en el post test con 
el estadístico U de Mann Whitney, el nivel de significancia obtenido es menor a 
0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa 
Pencofo influye significativamente en la expresión oral en los estudiantes de 5 años 









1. Se recomienda introducir a un más el conocimiento fonológico como método a 
utilizarse por el docente, puesto que facilita significativamente el aprendizaje de la 
lectura y la escritura. 
2. Se recomienda desarrollar la conciencia fonológica y la percepción visual ya que 
influyen positivamente en el rendimiento lector, ya que ello estimula y desarrolla en 
los alumnos aquellos procesos que favorecen un mejor desempeño en el aprendizaje 
de la lectura, elevando el rendimiento de la comprensión lectora.  
3. Se recomienda aplicar el programa experimental mejoro significativamente favorece 
los futuros aprendizajes relacionados con la expresión oral y además ayuda a detectar 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Aplicación del Programa PENCOFO en la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 015 - 
Chaclacayo 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  
Problema General 
¿De qué manera la aplicación de 
Programa Pencofo influye en la 
expresión oral en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa 
Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo? 
Problemas específicos 
¿De qué manera la aplicación de 
Programa Pencofo influye en la 
dimensión reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de sus textos 
orales en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 
015 del distrito de Chaclacayo? 
¿De qué manera la aplicación de 
Programa Pencofo influye en la 
dimensión interactúa 
colaborativamente manteniendo el 
hilo temático en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa 
Objetivo General 
Determinar la influencia de la 
aplicación del Programa Pencofo en 
la expresión oral en los estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la 
aplicación de Programa Pencofo en 
la dimensión reflexiona sobre la 
forma, contenido y contexto de sus 
textos orales en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa 
Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
Determinar la influencia de la 
aplicación de Programa Pencofo en 
la dimensión interactúa 
colaborativamente manteniendo el 
hilo temático en los estudiantes de 5 
Hipótesis General 
La aplicación del Programa 
Pencofo influye 
significativamente en la expresión 
oral en los estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial 
N° 015 del distrito de Chaclacayo. 
Hipótesis específica 
La aplicación de Programa 
Pencofo influye 
significativamente en la 
dimensión reflexiona sobre la 
forma, contenido y contexto de 
sus textos orales en los estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del 
distrito de Chaclacayo. 
La aplicación de Programa 
Pencofo influye 





D1: Conciencia silábica 




Expresión oral  
D1: reflexiona sobre la 
forma, contenido y 




manteniendo el hilo 
temático  
D3: adecua sus textos 




Experimental aplicada  
Diseño: Experimental 




GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de control  
O1, O3: Pre-test 
O2, O4: Post test 
X: Variable independiente  
Población: 
50 estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa 
Inicial N° 015 del distrito 
de Chaclacayo. 
 Muestra: 
No se calculo 
Técnica: Encuesta 
GE: O1   x   O2 





Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo? 
¿De qué manera la aplicación de 
Programa Pencofo influye en la 
dimensión adecua sus textos orales a 
la situación comunicativa en los 
estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito 
de Chaclacayo? 
¿De qué manera la aplicación de 
Programa Pencofo influye en la 
dimensión expresa con claridad sus 
ideas en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 
015 del distrito de Chaclacayo? 
¿De qué manera la aplicación de 
Programa Pencofo influye en la 
dimensión utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos en los 
estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del distrito 
de Chaclacayo? 
¿De qué manera el uso del software 
Geogebra influye en la capacidad de 
resolución de problemas de las 
secciones cónicas en estudiantes de 
años de la Institución Educativa 
Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
Determinar la influencia de la 
aplicación de Programa Pencofo en 
la dimensión adecua sus textos 
orales a la situación comunicativa 
en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 015 
del distrito de Chaclacayo. 
Determinar la influencia de la 
aplicación de Programa Pencofo en 
la dimensión expresa con claridad 
sus ideas en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa 
Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
Determinar la influencia de la 
aplicación de Programa Pencofo en 
la dimensión utiliza 
estratégicamente variados recursos 
expresivos en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa 




el hilo temático en los estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 015 del 
distrito de Chaclacayo. 
La aplicación de Programa 
Pencofo influye 
significativamente en la 
dimensión adecua sus textos 
orales a la situación comunicativa 
en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 
015 del distrito de Chaclacayo. 
La aplicación de Programa 
Pencofo influye 
significativamente en la 
dimensión expresa con claridad 
sus ideas en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa 
Inicial N° 015 del distrito de 
Chaclacayo. 
La aplicación de Programa 
Pencofo influye 
significativamente en la 
dimensión utiliza 
estratégicamente variados 









Instrumento: Pre-test y 
post- test 
Análisis descriptivo: 
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recursos expresivos en los 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 















Apéndice D: Base de datos 
  Grupo control 
















































































































































































































































































































E1 11 12 11 11 12 11 13 10 13 11 13 12 
E2 12 11 12 12 11 12 12 13 11 13 14 13 
E3 13 12 10 10 12 11 12 12 11 12 15 12 
E4 11 13 11 11 10 11 12 11 12 12 11 12 
E5 13 10 13 10 11 11 14 13 11 13 14 13 
E6 10 10 10 10 10 10 12 11 12 11 12 12 
E7 9 11 9 11 12 10 10 14 11 14 10 12 
E8 11 12 11 11 10 11 13 11 13 11 13 12 
E9 11 11 11 11 11 11 12 14 12 14 12 13 
E10 11 12 11 11 11 11 11 10 11 10 11 11 
E11 12 12 12 12 12 12 13 14 13 14 13 13 
E12 11 10 13 12 10 11 11 12 11 12 11 11 
E13 12 12 12 12 12 12 14 14 11 14 14 13 
E14 10 9 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 
E15 10 8 13 12 11 11 14 12 10 12 14 12 
E16 8 12 8 10 13 10 10 12 11 12 10 11 
E17 10 12 13 11 12 12 14 11 13 11 14 13 
E18 11 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 
E19 12 13 12 12 10 12 14 10 14 10 14 12 
E20 9 13 9 10 12 11 11 13 11 13 11 12 
E21 10 11 10 10 11 10 12 12 12 12 12 12 
E22 11 10 11 11 10 11 12 14 12 13 12 13 
E23 11 10 13 12 10 11 12 12 12 12 12 12 
E24 12 12 12 12 12 12 14 10 14 10 14 12 






  Grupo experimental 














































































































































































































































































































E1 13 12 12 13 12 12 18 16 17 16 17 17 
E2 13 10 11 13 10 11 15 16 16 16 16 16 
E3 12 12 10 12 12 12 17 16 18 16 18 17 
E4 13 9 12 13 9 11 16 16 16 16 16 16 
E5 13 10 12 11 10 11 18 18 16 18 16 17 
E6 10 13 12 10 13 12 16 18 16 18 16 17 
E7 11 10 11 9 10 10 16 15 16 15 16 16 
E8 12 13 10 10 10 11 16 17 18 17 18 17 
E9 11 13 10 11 13 12 16 16 18 16 18 17 
E10 12 11 13 12 11 12 18 18 15 18 15 17 
E11 12 11 12 12 11 12 18 16 16 16 16 16 
E12 10 10 13 10 10 11 15 16 16 16 16 16 
E13 12 10 13 12 9 11 16 16 18 16 18 17 
E14 10 12 12 9 12 11 16 16 15 16 15 16 
E15 9 12 11 8 12 10 18 18 17 16 17 17 
E16 13 11 13 13 11 12 15 18 17 18 17 17 
E17 12 10 12 12 10 11 17 15 17 15 17 16 
E18 13 10 13 13 10 12 17 16 17 16 17 17 
E19 13 11 13 11 13 12 17 16 15 16 15 16 
E20 12 12 12 14 12 12 17 18 16 18 16 17 
E21 10 10 13 10 10 11 18 18 17 16 17 17 
E22 12 10 13 12 9 11 15 18 17 18 17 17 
E23 10 12 12 9 12 11 17 15 17 15 17 16 
E24 9 12 11 8 12 10 17 16 17 16 17 17 



























Partes de adaptación de la prueba PECO  
 PRUEBA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 
 (José Luis Ramos Sánchez e Isabel Cuadrado Gordillo – 2006)  
DEFINICIÓN DE CONCIENCIA FONOLÓGICA  
Es la habilidad que tiene el alumno para tomar conciencia y manipular intencionalmente 
los elementos más simples del lenguaje oral como son las sílabas y los fonemas que 
componen las palabras.  





PRUEBA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 
(José Luis Ramos Sánchez e Isabel Cuadrado Gordillo – 2006) 
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